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ABSTRAK 
Kajian ini adalah berkisar tentang pembelajaran rnelalui pencarian maklumat 
pembelajaran menggunakan enjin pencari. Terdapat banyak jenis enjin pencari yang 
popular di dalam internet seperti Yahoo, Google, Altavista, Infoseek dan Excite. 
Namun begitu, enjin pencari tersebut mempamerkan keputusan carian secara meluas 
dan ada kalanya tidak berkaitan dengan carian topik. Oleh sebab itu, pengguna 
internet perlu mempunyai kemahiran untuk melakukan carian bagi mendapatkan 
keputusan carian yang bersesuaian dengan carian ke atas topik. Pengguna internet 
juga mesti mengkaji dan mempraktikkan beberapa teknik untuk memperincikan 
keputusan carian dalam memperolehi maklumat yang relevan. Alternatif kepada 
masalah ini adalah membangunkan enjin pencari ODITS untuk kegunaan pelajar. Di 
dalam enjin pencari ini, aspek-aspek yang dikaji adalah rekabentuk antaramuka, 
penggunaan enjin pencari dalam mendapatkan bahan pembelajaran, pembelajaran 
kendiri dan rujukan tambahan untuk kegunaan pelajar. Seramai 28 orang pelajar 
Diploma Teknologi Maklumat semester III dipilih sebagai responden. Instrumen 
kajian yang digunakan adalah borang soal selidik. Ia dibahagikan kepada 5 bahagian 
iaitu bahagian A (demografi), bahagian B (bahan pembelajaran), bahagian C 
(pembelajaran kendiri) dan bahagian E (rujukan tambahan). Data-data yang 
diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Packages for 
the Social Sciences). Data-data dipaparkan di dalam bentuk min, peratusan dan 
sisihan piawai. Keputusan dibentangkan dalam bentuk jadual dan rajah. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa rekabentuk antaramuka enjin pencari ODITS adalah 
menarik dan enjin pencari ODITS boleh dijadikan bahan pembelajaran. Selain itu, 
pembelajaran kendiri dapat dilaksanakan dan penggunaan enjin pencari ini boleh 
dijadikan sebagai rujukan tambahan kepada para pelajar. Akhir sekali, beberapa 
cadangan untuk kajian lanjutan telah dikemukakan. 
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ABSTRACT 
This research is about searching learning sources material using search 
engine. There are many popular search engines such as Yahoo, Google, Altavista, 
Infoseek and Excite. But the results returned from these search engine are broad and 
sometimes irrelevant with the search topic. Therefore, the internet user needs skill to 
search for pages relevant to the particular topic. They must research and practice 
techniques to narrow search results to pages that are most probably relevant to the 
search topic. The alternative to solve this problem is to develop the ODITS search 
engine for student use. The evaluation of this search engine comprises four aspects 
that are interface design, the use of search engine to retrieve learning material, self-
learning and additional reference for student use. About 28 Diploma student of 
Information Technology in semester III are selected as respondent. The instrument 
used to gather information is the questionnaire. The questionnaire have been 
categorized into 5 parts that are part A (demographic), part B (design interface), part 
C (learning material), part D (self learning) and part E (additional material). Data 
collected has been analyzed using SPSS (Statistical Packages for the Social 
Sciences). The results are revealed in the form of mean, percentage and standard 
deviation. Results are performed in the table and graph. The findings showed that 
the design interface of ODITS search engine is attractive and it can be used to 
retrieve learning material. Besides that, self-learning can be implemented through 
the use of ODITS search engine and it can be used for additional reference. Lastly, a 
few suggestions have been made for future research. 
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Teknologi elektronik merupakan pendekatan alaf baru untuk membantu 
proses pengajaran dan pembelajaran melalui teknik moden seperti penggunaan 
komputer. Konsep penggunaan komputer dalam pendidikan telah dilaksanakan 
dalam pelbagai bentuk sejak tahun 1980-an (Norton, 1998; Geisert, 1995). Pada 
masa tersebut penggunaan komputer amat terhad disebabkan oleh kekangan fizikal, 
keupayaan komputer, harga yang begitu tinggi dan kekurangan kepakaran dalam 
bidang penggunaan untuk pengajaran dan pembelajaran. Kini dengan perkembangan 
pelbagai teknologi moden, masalah tersebut telah beijaya diatasi dan komputer telah 
digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang termasuk bidang pendidikan. 
Kemunculan internet adalah seiring dengan perkembangan komputer di 
seluruh dunia. Internet merupakan suatu rangkaian komputer global yang 
membolehkan jutaan manusia dari persekitaran fizikal yang berlainan berhubung 
dalam satu sistem rangkaian komunikasi (Jonassen, 1999). Internet telah membentuk 
dan mengasaskan pembelajaran elektronik. Ia merupakan satu bentuk pembelajaran 
berasaskan hipermedia yang dihimpunkan sebagai suatu sumber di dalam medium 
web untuk menghasilkan pembelajaran berkesan. Penggunaan web dalam 
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pendidikan bertujuan memberikan sumber maklumat tanpa sempadan kepada pelajar, 
bersifat terarah kendiri dan pembelajaran boleh dijalankan tanpa terikat dengan 
faktor masa (Romiszowski, 1997, di dalam Baharudin et al, 2000). 
Antara sebab pembelajaran elektronik boleh dilaksanakan adalah kerana ciri-
ciri yang terdapat pada internet itu sendiri. Internet mempunyai ciri-ciri yang 
pelbagai dan unik. Menurut Crossman, 1997 (di dalam Baliaruddin, 2000), siunber 
maklumat yang terdapat di dalam internet mempunyai kapasiti yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan sebuah perpustakaan yang besar. Oleh sebab itu, kaedah yang 
boleh dilakukan untuk mendapatkan maklumat tersebut adalah dengan menggunakan 
enjin pencari. Dengan adanya enjin pencari, segala maklumat dapat dicapai dalam 
hanya beberapa minit sahaja. Justeru itu, enjin pencari merupakan satu kaedah 
terpantas untuk memperolehi maklumat dengan cepat dan efisien. 
1.1 Latarbelakang Masalah 
Internet telah berkembang daripada sebuah prototaip kajian kepada sistem 
komunikasi global di seluruh dunia. Internet mula mendapat perhatian dunia 
menjelang tahun 1990-an dan perubahan yang cukup besar terhadap penggunaan 
internet telah berlaku pada abad ke-21 (E-Comer, 2001). Kesannya bilangan 
pengguna internet semakin bertambali sejak dari tahun 1994. Menurut Harris 
(1996), bilangan pengguna internet telah mencecah ke angka 25 juta dan angka ini 
semakin hari semakin bertambali. Di Malaysia sahaja jurnlah pengguna internet 
telah mencapai angka 1.2 juta orang pada tahun 2000 (Jamaludin, 2000). 
Sejak World Wide Web (WWW) diperkenalkan pada tahun 1991, 
pembangiman laman web turat berkembang. Daripada statistik yang dikeluarkan 
oleh Cyveillance sehingga Julai 2000, sejumlah 2.1 bilion laman web telah berada di 
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dalam internet. Angka ini terns meningkat lebih daripada 100 peratus di dalam 
dalam tempoh enam bulan sahaja. Daripada data yang dikeluarkan oleh Inktomi dan 
Institut Penyelidikan NEC pada Januari 2001, sebanyak 1 bilion laman web telah 
dibangunkan dan sejumlah 7 juta laman web bam dimasukkan oleh pengguna 
internet setiap bulan (Greenlaw, 1999). 
Internet dirujuk sebagai lebuhraya maklumat (Xavier, 2000) kerana di 
dalamnya terdapat lebih 300 Gigabait maklumat yang bersamaan dengan setengah 
juta helaian muka surat buku (Harris, 1996; Xavier, 2000). Justeru itu, internet 
berupaya menjadi sumber rujukan yang penting dalam bidang pendidikan. Terdapat 
pelbagai kemudahan disediakan di dalam internet untuk kegunaan pelajar seperti 
pembelajaran tutorial secara interaktif, koleksi kertas-kertas kajian, perbincangan 
dalam talian, menyediakan peluang-peluang pendidikan kepada kanak-kanak dan 
remaja, pusat perkongsian idea-idea, kajian-kajian dan maklumat-maklumat yang 
pelbagai di dunia. Kemudahan internet juga telah memperkayakan lagi sumber-
sumber maklumat sahaja seperti buku, majalah, surat khabar, rencana tertentu, jurnal 
dan buletin yang dahulunya hanya dipersembahkan melalui kaedah konvensional. 
Melalui internet, sumber-sumber tersebut dapat dipersembahkan dalam bentuk 
WWW. Sumber-sumber ini biasanya disediakan oleh pihak institusi pendidikan, 
golongan profesional dan pusat penyelidikan dalam bidang tertentu internet 
(http://www.ialinan.jaring.my/ogos99.html#belajar 
Peluang pengajaran dan pembelajaran (p&p) melalui internet dapat 
dimanfaatkan sepenuhnya oleh para guru dan pelajar. Guru-guru boleh mendapatkan 
pelbagai sumber yang berguna menerusi internet yang meliputi perancangan 
pengajaran, rancangan mengajar, alat bahan bantu mengajar (abbm) dan banyak lagi. 
Terdapat banyak laman web untuk kegunaan para guru seperti perpustakaan maya 
(http ://www. awesomehbrarv. org/teacher.html) dan sumber-sumber ilmiali 
(http://www.ed.gOv/free/0. Terdapat juga pelbagai jenis buku yang dikhaskan untuk 
guru-guru menerusi internet. Antaranya The Teacher's Complete and Easy Guide to 
the internet (Heide & Stilborne, 1997), Internet Directory for Teachers (Jasmine & 
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Jasmine, 1997) dan Net Lesson Web Based Projects for Your Classroom (Roeden & 
Armch, 1997) (Williams, 2000). 
Selain itu, terdapat kursus-kursus universiti di dalam internet. Contohnya 
seperti laman web World Lecture Hall di alamat URL 
http://www.utexas.edu/world/lecture 
yang menawarkan kursus dari bidang perakaunan, pengiklanan, pertanian, biokimia, 
sains komputer, pendidikan, ekonomi, geografi, bahasa, perpustakaan, dan teater. Di 
dalam bidang pendidikan, terdapat kursus-kursus seperti kemanusiaan, pembelajaran 
dan motivasi, komputer di dalam bilik daijah, rekabentuk multimedia dan pelajaran 
internet (http:/Avww. geocities.com/adi guru/#Kursus_Universiti_dalam_Internet). 
Di Malaysia pula, terdapat beberapa laman web yang dijadikan sebagai portal 
pendidikan seperti http://www.tutor.my dan http://www.cikgunet.my. Portal 
merupakan laman-laman web yang menggabungkan ciri-ciri seperti carian, e-mail, e-
dagang dan kumpulan perbincangan (Risinger, 1999, Chapter School or class 
portals; Wilhams, 2001). Selain portal pendidikan, terdapat juga laman web yang 
khususkan untuk para guru seperti laman web EDUCATIONet. Laman web ini 
disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di alamat URL 
http://www.moe. gov.my. Terdapat banyak sumber maklumat berkenaan penggunaan 
internet dalam pengajaran dan mengandungi banyak artikel-artikel yang berguna 
untuk dijadikan sumber rujukan kepada para pelajar 
fhttp ://www.i alinan. i alinan.my/OGQ S99.html). 
Penggunaan Internet boleh ditekankan kepada pembelajaran yang melibatkan 
capaian kepada maklumat. Internet mengandungi kumpulan data dan maklumat yang 
banyak yang berkaitan dengan pelbagai topik. Sehubungan dengan itu, keperluan 
untuk mencapai maklumat-maklumat menerusi enjin pencari semakin meningkat. 
kesannya, bilangan enjin pencari semakin bertambali. Antara enjin pencari yang 
popular adalah Yahoo, AltaVista, Excite, Google, HotBot, Lycos (Shankar, 1998, 
Chapter Guides to internet resources, 
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http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed415919.htmT). Namun begitu, setiap 
enjin pencari mempunyai cara dan kaedah tersendiri dalam melakukan carian dan 
carian dilakukan pada bahagian internet yang berbeza. Dengan melakukan carian 
yang sama menggunakan enjin pencari yang berbeza akan menghasilkan keputusan 
carian yang jauh berbeza 
('http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed403896.html). Daripada kajian yang 
dijalankan menunjukkan baliawa pengguna internet boleh menggunakan secara 
efektif sekurang-kurangnya dua enjin pencari tanpa bantuan secara profesional 
(http://www.ed.gov/databases/ERIC Digests/ed411811 .html Y 
Faktor-faktor yang menyebabkan keputusan carian berbeza adalah kerana 
saiz pangkalan data yang berbeza, kekerapan pengemaskinian enjin pencari, 
kebolehan melakukan carian dan kepakaran merekabentuk pangkalan data 
(http://www.kchbrarv.org/resources/search/intro.cfin. Para 2). 
Tidak ada cara yang piawai untuk mendapatkan keputusan carian yang tepat. 
Seseorang pengguna perlu mengkaji dan mempraktikkan teknik-teknik carian bagi 
setiap enjin pencari supaya memenuhi kehendak topik carian. Masih ramai yang 
tidak tahu menggunakan enjin pencari dengan betul. 
Satu lagi masalah yang timbul adalah untuk menentukan kesahan dan 
kebolehpercayaan bahan-bahan yang diperolehi daripada enjin pencari. Ini adalah 
kerana enjin pencari akan menyenaraikan semua pautan mengikut kata kunci carian 
tanpa mengira maklumat tersebut berkaitan ataupun tidak. Pengguna internet 
terutamanya pelajar biasanya memerlukan maklumat yang berkualiti dan mereka 
tidak diajar kaedah-kaedah yang betul untuk melakukan carian supaya memperoleh 
maklumat yang tepat. Kaedah yang biasa digunakan ialah dengan memasukkan 
maklumat pada kotak teks sebagai kata kunci carian untuk membuat carian. 
